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Foreword
Dr. N. G. K. Pillai
Director
Cochin - 18
January 2008
Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) has been documenting
bibliographies on various topics.  The Institute has published over a dozen such
bibliographies on various finfishes and shellfishes.  Three bibliographies were
published during 1986, 1992, 1998 listing the publications of the staff of CMFRI
from 1948 to 1995.  Since then, tremendous data was generated from both inhouse
and sponsored projects, leading to a good number of research publications in
national and international journals.  A sincere effort has been made in the present
endeavour incorporating all the publications of the staff from 1996-2006.  A total
of 2039 titles have been listed in the Bibliography Part IV including 25 titles
pertaining to period prior to 1995 which could not find a place in the earlier
bibliography.
I hope this bibliography will serve as a ready source of reference for the
students and researchers working in this field.  I appreciate the interest taken
and efforts made by Shri. V. Edwin Joseph, Shri. V. Mohan and Shri. R. Manjeesh
for preparing this bibliography.
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Whitebaits 5253, 5737
Whitefish 5232, 5905
White-spot disease 5076
Windowpane oyster 5417, 5546
Windowpane shell 5930
Women fisherfolk 4564, 5133, 5375, 5768,
5849, 5860, 5862, 5865,
6137, 6382, 5887
World tuna fishery 5600
Xancus pyrum 4646, 6182
Yellow fin tuna 6196, 6367
Zoanthus sp. 5276
Zooplankton 4655, 4656, 4726, 4779, 4841,
4952, 4953, 4975, 6289
